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INTISARI 
 
 
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT, PENDUKUNG, PENENTU 
KEGAGALAN DAN KEBERHASILAN ENTREPRENEURSHIP DALAM 
DUNIA KONSTRUKSI, Gregrorius Fajar Apidana, NPM 115101575, tahun 
2012, Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Program Pascasarjana, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Jumlah lulusan perguruan tinggi tiap tahun semakin banyak, sedangkan 
lapangan pekerjaan yang tersedia jumlahnya terbatas. Untuk mengatasi masalah 
pengangguran perlu dilakukan penambahan lapangan pekerjaan, salah satunya 
dengan menjadi entrepreneur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendukung entrepreneurship dan 
faktor-faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan 
entrepreneurship dalam bidang konstruksi. Penelitian ini juga melakukan kajian 
mengenai hubungan antara faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendukung 
entrepreneurship dengan faktor-faktor yang dapat menentukan kegagalan dan 
keberhasilan entrepreneurship dalam bidang konstruksi. 
Penelitian ini menggunakan metode kuesioner untuk mengumpulkan data 
yang diperlukan. Penyebaran kuesioner ditujukan kepada direktur utama, 
pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan dalam bidang konstruksi yang 
berada di daerah Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah nilai rata-
rata (mean), standar deviasi dan korelasi Pearson. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa urutan faktor penghambat 
entrepreneurship dalam bidang konstruksi adalah faktor lapangan, faktor 
organisasi dan faktor lokasi/pasar. Faktor pendukung entrepreneurship dalam 
bidang konstruksi secara berurutan adalah faktor manusia (SDM), faktor 
perencanaan, faktor pemasaran, faktor organisasi, faktor kreativitas, faktor 
keuangan,  faktor lapangan dan faktor lokasi/pasar. Faktor penentu kegagalan 
entrepreneurship dalam bidang konstruksi secara berurutan adalah faktor 
lapangan dan faktor organisasi. Faktor penentu keberhasilan entrepreneurship 
dalam bidang konstruksi secara berurutan adalah faktor perencanaan, faktor 
manusia (SDM), faktor organisasi, faktor pemasaran, faktor kreativitas, faktor 
keuangan, faktor lapangan dan faktor lokasi/pasar. Korelasi antara faktor-faktor 
yang dapat menghambat dan mendukung entrepreneurship dengan faktor-faktor 
yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan entrepreneurship dalam 
bidang konstruksi adalah “sangat kuat” dan terdapat hubungan yang signifikan. 
 
Kata kunci : faktor penghambat, faktor pendukung, penentu kegagalan, penentu 
keberhasilan, entrepreneurship, direktur utama, pemimpin 
perusahaan, pemilik perusahaan, bidang konstruksi, Yogyakarta. 
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FACTORS INHIBITING, SUPPORTING, THE FAILURE AND SUCCESS 
ENTREPRENEURSHIP DETERMINANTS IN THE CONSTRUCTION, 
Gregrorius Fajar Apidana, NPM 115101575, in 2012, Construction Management, 
Civil Engineering Program, Graduate School, University of Atma Jaya 
Yogyakarta. 
The number of college graduates each year is increasing, while the number 
of jobs available is limited. To solve the problem of unemployment is to multiply 
jobs, with being an entrepreneur. This study aims to identify factors that can 
impede and support entrepreneurship and the factors that can determine the failure 
and success of entrepreneurship in the field of construction. The study also 
conduct a study on the relationship between the factors that can impede and 
support entrepreneurship with the factors that can determine the failure and 
success of entrepreneurship in the field of construction. 
This research used a questionnaire to collect the necessary data. 
Distributing questionnaires addressed to the managing director, corporate leaders 
or business owners in the construction field in rural Yogyakarta. The method of 
analysis used is the average (mean), standard deviation and Pearson correlation. 
The survey results revealed that the order of the factors inhibiting 
entrepreneurship in the construction field is the field factors, organizational 
factors and factors of location / market. Factors supporting entrepreneurship in the 
field of construction sequence is the human factor (HR) planning factors, 
marketing factors, organizational factors, creativity factors, financial factors, 
factors field and its location / market. Determinants of entrepreneurial failure in 
the construction field in order are the factors and organizational factors. 
Determinants entrepreneural succes in construction sequence is planning factors, 
human factors (HR), organizational factors, marketing factors, creativity factors, 
financial factors, factors field and its location / market. The correlation between 
the factors that can impede and support entrepreneurship with the factors that can 
determine the failure and success of entrepreneurship in the field of construction 
is "very strong" and there is a significant relationship. 
 
Keywords: inhibiting factors, contributing factors, determinants of failure, critical 
success, entrepreneurship, managing director, corporate leaders, 
business owners, construction, Yogyakarta. 
 
 
